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El estudio de la relación entre el tamaño de las poblaciones de aves y la 
disponibilidad de recursos alimenticios es un tema clásico en la literatura 
ornitoiógica (LACK, 1954, 1966; VON HAARTMAN, 1971). Aunque la mayor 
parte de las investigaciones han examinado poblaciones en el periodo repro- 
ductor, también se ha estudiado en ocasiones la relación entre recursos y 
poblaciones de aves durante otoño-invierno. En estos casos se ha encontrado a 
menudo una buena correlación entre abundancia local y disponibilidad de 
alimento, generalmente para especies granívoras o insectivoras (por ejemplo, 
KOPLIN, 1969; BOCK y BOCK, 1974; NILSSON, 1979, 1984; ULLANDER, 
1981). Las variaciones en abundancia de los pájaros fmgívoros en otoño- 
invierno también se han atribuido a menudo a diferencias en la disponibilidad 
local de los frutos carnosos (bayas, dnipas, etc.) que constituyen su alimento 
básico (por ejemplo, TYRVAINEN, 1970, 1975; SANTOS, 1982; SUÁREZ y 
MuRoz-COBO. 1984: HERRERA. 1985a). Sin embargo. ~ o c o s  estudios han 
- . 
examinado directamente las variaciones ikeranuales en abundancia de fnitos y 
frugívoros (C. M. HERRERA, 1984; JORDANO, 1985; RODR~GUEZ DE LOS 
SANTOS el al.. 1986), y aun éstos se han limitado a periodos muy cortos. 
En este trabajo se presenta un avance preliminar de los resultados de un 
estudio a largo plazo sobre variación anual en la abundancia de frutos y 
pájaros fnigívoros en una localidad de montaña de Andalucía oriental. Se 
examinan aquí las variaciones anuales en abundancia de Erithacus rubecula y 
Sylvia azricapilla, los fmgívoros más abundantes en otoño-invierno en dicha 
localidad y dos de las especies más representativas del hábito frugívoro en los 
hábitats meridionales de la Península Iberica durante otoño-invierno (C. M. 
HERRERA, 1984). 
El estudio se llevó a cabo en una localidad de la Sierra de Cazorla 
(provincia de Jaén), próxima a Hoyos de Muñoz (37" 59' N, 2" 54' W), a 1.150 
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m de elevación. La vegetación e s a  constituida por un monte alto muy denso, 
de 3-5 m de altura, dominado, ppr Qbrcus rotundfoIia~ Arbutw wredo y 
PhilIyrt?a latfilia, con ejemplares dí 'speis de Pinus pinaster. Otras especies 
leñosas frecuentes en la localidad son htac ia  lentiscus, P. terebinthus, Vibur- 
num tinus. Sorbus torminaIis y Juniperus oxycedm. La zona ha sido muy poco 
perturbada por la acción humana en tiempos recientes (más detalles sobre esta 
localidad pueden encontrarse en C. M. HERRERA, 1984, y una descripción 
detallada de la vegetación del área en J. HERRERA, 1984). 
La abundancia de frutos carnosos se determinó mecitante conteos en 10 
parcelas permanentes de 20x 1,25 m distribuidas regularmente sobre una 
superficie de 4 ha. El numero total de frutos madum presentes en cada parcela 
se deteminó en 2-3 ocasiones durante el período 15 octubre-15 diciembre de 
cada año entre 1978 y 1987 (con la excepcion de 1984). Para el presente estudio 
se han promediado las cifras obtenidas en los distintos mateos de cada 
temporada, obteniendo asi un único juego de datos por año. 
La abundancia local de pajaros frugívoros se determinó usando redes 
japonesas. Este método vino impuesto por las características de la localidad de 
estudio, ya que la observación directa de los pajaros era virtualmente impracti- 
cable en una vegetación tan densa y poco transitable.(véase, por ejemplo, 
KARR, 1979, 1981, para una evaluación de las redes japonesas como instm- 
mento de estudio de las comunidades de aves). En dos o tres ocasiones, entre 
15 octubre y 15 diciembre de cada a&, coincidentes con los conteos de frutos, 
se capturaron aves empleando 10 redes japonesas (de 12,2 m de longitud), 
distribuidas por la misma zona donde estaban las parcelas usadas en los 
conteos de fmtos. Salvo ligeras variaciones de localización de varías redes en 
los dos primeros años de estudio, todas ellas estuvieron situadas exactamente 
en los mismos lugares en todas las temporadas. En cada ocasión en que se 
emplearon las redes se registró el número total de horas que permanecieron 
abiertas, y esta magnitud, expresada en términos de ((horas-red», se ha 
utilizado para corregir el número de capturas en función del esfuerzo de 
muestreo. Las cifras de «abundancia» que se presentan en este trabajo, 
expresadas como «número de capturas/100 horas-red», deben ser consideradas 
como meros indices relativos de abundancia, vAlidos únicamente a efectos 
comparativos para las condiciones particulares de la localidad de estudio. Para 
cada temporada se han combinado los resultados de las distintas sesiones de 
redes, obteniendo así una cifra media de abundancia para cada especie en el 
período 15 octubre-15 diciembre. 
La abundancia media de las cinco especies de fmtos carnosos localmente 
más abundantes (Viburnwn tinus, Phillyrea larifolia, Pirtacia leniiscus. Smilas 
aspera y Arburus unedo) mostró considerable variación anual (tabla 1). Lis 
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Abundancia media 
Abundancia media ([mios maduros/mz) Esfueno (capturas/100 horas-red) 
de captura 
At70 Arbutw Viburnum Phill rea Phracia Smilax (horas-red) Erirhpcus Sylvia 
unedo tiniu ht&ia lentiscw aspera rubecula alricapill<i 
oscilaciones fueron más marcadas en las dos especies con cosechas ocasional- 
mente más abundantes (V. tinus, P. latifolia). V. timrs tuvo densidades medias 
inferiores a 1 fmto/rn2 en 1979, 1981 y 1986, mientras que alcanzó valores 
superiores a 25 fmtos/m2 en 1980 y 1987. P. latifolia presentó densidades 
medias inferiores a 1 fruto/m' en 6 temporadas, pero alcanzó la cifra de 24 
fmtos/mz en 1981. La abundancia de las cinco especies combinadas osciló 
entre 5.0 (1986) y 42,l (1980) fmtos/m2. 
Las abundancias de las cinco especies consideradas tendieron a variar de 
manera independiente. Sólo una de las 10 correlaciones posibles entre pares de 
especies es estadísticamente significativa (S. aspera con A. unedo; r=0,822, 
P <  0,01, N= 9). La configuración específica de la oferta de frutos varió, pues, 
impredeciblemente de un año a otro, con la Única salvedad que representa la 
sincronia entre S. aspera y A. unedo. 
Tanto S. atricapilla como E. rubecula mostraron importantes variaciones 
en abundancia entre 1978 y 1987 (tabla 1). Para la primera especie la 
abundancia media varió entre 2.3 (1987) y 11,6 (1981) capturas/100 horas-red. 
Para la segunda especie, el intervalo de variación fue de 3.8 (1983) y 32,3 
(1981) capturas/100 horas-red. Existe una correlación significativa entre las 
abundancias medias de S. atricapilla y E. rubecula (r=0,864, P<0,01, N=9), 
lo que indica que las poblaciones de ambas especies tendieron a variar al 
unisono. Un análisis de autocorrelación no reve16 tendencias significativas de 
vanación periódica en la abundancia de ninguna de estas dos especies. 
La abundancia de las dos especies de fmgívoros en un año determinado y 
la disponibilidad de fmtos en ese año (sea de todas las especies combinadas o 
de especies concretas) no están relacionadas. Usando como variable depen- 
diente en una regresión múltiple la abundancia del phjaro, y como variables 
independientes las abundancias individuales de las cinco especies principales de 
frutos y la total (todas las especies de fmtos existentes en la localidad), no 
existe una relación significativa para ninguna de las dos especies de fmgívoro 
(F=2,46, P=0,20 para E. rubecula; F= 1,09, P=0,47, para S. airicapilla). 
Tampoco se obtienen resultados significativos usandocomo variables indepen- 
dientes en las regresiones el peso fresco de fmtos disponibles de cada especie y 
el total (obtenidos multiplicando los números medios por el peso medio 
unitario de cada especie, según valores en HERRERA, 1987) (F=0,87, P=0,62 
para E. rubecula; F=0,37, P=0,85 para S. atricaplllo). Igualmente. no son 
significativas las regresiones obtenidas empleando la suma de abundancias de 
E. rubeculu y S. atricapilla como variable dependiente, y los números (F= 1,27, 
P=O,45) y pesos (F= 1,3, P=0,46) de fmtos como variables independientes. 
Tampoco se obtienen resultados significativos usando como variables indepen- 
dientes las abundancias de fmtos en el afio precedente en lugar del año al que 
corresponde la abundancia de los fmgivoros. Ninguno de los resultados 
anteriores se ve modificado si las cifras de abundancia de frugivoros y fmtos 
son transformadas logaritmicamente. 
En conclusión, tanto los fmtos como los fmgivoros experimentan marca- 
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das fluctuaciones anuales en abundancia local, pero la abundancia de los 
fmgívoros no guarda relación con la disponibilidad de su recurso alimenticio. 
La composición de la dieta de E. rubecula y S. arricapih ha sido 
investigada en la localidad de estudio (HERRERA, 1981; JORDANO y HERRERA, 
1981; C. M. HERRERA, 1984). Los datos disponibles demuestran que las dos 
especies son predominantemente fmgívoras en otoño-invierno en esta localidad, 
y que consumen las cinco especies de fmtos carnosos cuya variación anual ha 
sido examinada en este trabajo, por lo que efectivamente constituyen un recur- 
so alimenticio para las mismas. Sin embargo, los resultados presentados aquí 
demuestran que las variaciones anuales en la abundancia de estos dos fmgívo- 
ros (por separado o combinadamente) no guardan relación con las variaciones 
en disponibilidad de su alimento, a pesar de lo marcado de estas ultimas. Ello 
indica que, en la localidad de estudio, el tamaño de las poblaciones de E. 
rubecula y S. atricapilla en otoño-invierno parece estar determinado por 
factores ajenos a la disponibilidad local de alimento. La correlación existente 
entre las abundancias de las dos especies de frugívoros sugiere además que, 
cualesquiera que sean los factores responsables de las variaciones observadas, 
éstos afectan similarmente a ambas especies. 
Tanto E. rubecula como S. atricapilla nidifican en la localidad de estudio, 
pero la mayoría de los individuos de estas especies presentes en otoño-invierno 
son inmigrantes procedentes de otros lugares. Fluctuaciones poblacionales en 
sus áreas de cria, o desplazamientos anuales en el área de invernada o 
recorrido migratorio predominantes, factores en principio independientes de la 
oferta local de frutos, podrían sugerirse para explicar la falta de relación 
encontrada entre la abundancia de fmtos y la de estos fmgívoros. Sin 
embargo, estas explicaciones no son completamente satisfactorias, ya que en 
dos localidades de llanura en Andalucía occidental (donde los factores anterio- 
res podrían también haber influido) se encontró una relación directa entre las 
variaciones anuales de abundancia de fmtos y de frugívoros (JORDANO, 1985; 
RODR~GUEZ DE LOS SANTOS et al., 1986). Pueden sugerirse varias conjeturas 
(que no se excluyen mutuamente) para explicar esta discrepancia. En primer 
lugar, las conclusiones de los dos estudios antes citados, basados en períodos 
cortos, puede que no sean representativas de las tendencias reales existentes a 
más largo plazo. Si así fuese realmente, los resultados de estos dos estudios no 
servirían para descartar las explicaciones sugeridas arriba. En segundo lugar, 
es posible que en la llanura la abundancia local de frugívoros este sobre todo 
condicionada por la disponibilidad de alimento, mientras que en la montaña la 
adversidad climática juegue un papel más importante. En mi área de estudio el 
clima es mucho más riguroso en otoño-invierno que en el bajo valle del 
Guadalquivir, con nevadas frecuentes y temperaturas minimas bajo cero la 
mayor parte del invierno (C. M. HERRERA, 1984). Si esta conjetura resultase 
cierta, no seria necesario recumr a factores aexternosr para explicar la falta de 
relación entre abundancia de frutos y frugivoros encontrada en mi localidad de 
estudio, ya que variaciones anuales en adversidad climatica podrían bastar 
para explicar las diferencias en abundancia de frugivoros. Y en tercer lugar, las 
localidades de llanura a las que me he referido amba representan «islas» de 
vegetación bien conservadas, inmersas en un extenso mar de hábitats destrui- 
dos, donde las plantas productoras de frutos han sido extirpadas y/o reempla- 
zadas por especies colonizadoras o pioneras (véase HERRERA, 1985b), o bien 
hábitats plenamente humanizados. La localidad de montaña, por el contrario, 
forma parte de una gran extensión continua apenas o nada perturbada (J. 
HERRERA, 1984). Es razonable suponer diferentes respuestas numéricas de los 
fmeivoros a las disoonibilidades locales de fmtos en las dos situaciones. Son 
necesarios estudios mas numerosos, realizados en una mayor variedad de 
hábitats, y que abarquen periodos más dilatados, antes de decidirse por 
cualquiera de las alternativas anteriores y poder sugerir las causas de la 
variación en las poblaciones de fmgivoros del sur de España. 
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RESUMEN 
Se estudia la relación entre la abundancia de ErlIhac~u rubrcula v Svlvla orrica~illa. dos diaros 
frugivorm. y la disponibilidad de frutos carnovn (bayas y drupa$) & & localidsd dcmoniaaa de 
Andalucia orimul dunnk  el wrlodo aubrcdicicmbre de lm añm 1978-1987. Tanto Im pajar- 
como los f ~ t o s  cx~crimentan imwrtantn vsriaeiona a m * s  m abundancia. Los multados 
revelan que las van&ona anualesin la abundancia local de las dos especies de @jaro% no guarda 
reladon con las vanaciona en disponibilidad de sus ncursoí alimcnlidos (a pesar de ser &as muy 
marcadas), estando prcsumiblm&te determinada por otros factorcs. 
PAMBRAS CLAVE; disponibilidad de m n o s ;  M i h a e ~ ~  rukmla: frugivot*mo: Sylvia africqilh; 
tamaño poblacional. 
SUMMARY 
Annwl v a ~ t i o n  in ihe local abundara of Iwo frugivoiow bir& (Eriih0c-w ~ybpculo and 
Sylvio arricapW. and its relation lo vanation in their food supply (5 spsies of benies and 
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drupes), are examined for a montane mediterranean hahitat in eastern Andalusia. southem Spain. 
in the penod 15 October-15 December of the years 19784987. Bird abundance was assessed with 
mist-nets. fmit abundance by means of counts in permanent quadrats. Both birds and fruits 
experienced important annual variations in abundance. Nevenheless. variation in frugivore 
abundance was unrelated to variation in the size of the local fmit supply. In the study site. local 
population s i m  of frugivorous birds is apparently determined by facton othcr than fruit 
availability. 
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